




































































































?????（??）???????????????????????????????????????。?ャ?????ォ?????っ??????????????、 ー ょ?。??? 、 っャ????? 、ー?? 、 ッ （ ュー????????、? ッ???? （? ???） っ ? 。?????っ??、??? 。 ?? ッ ー??? ? 、 ????????? ? 。?、??? っ っ
??、??????ー?
「??????」、??????????????????
?、? ? ? ??????っ???、????、? 。 ? ??? ? ? ? 、 、 ?? ?????? っ 。??? 、 ? ????、 っ
?????????。????? ???????????、???????ー っ ????????。??????????????????、??????????????、???? 。??? っ 、 「 」??? 。 ?
（2）
?ー??????っ???っ??、?????????ー??ッ?????????、????????????????? ? ー ー ? 。??? ? 、 ? ?????? 。??? ? ?っ ? 、 ???????? ? ? 。??、 ー ?? ー????? っ 、??? ??? （ ） ???? 。 、??? っ 、 、??? 。????、? ???? ）。??? 。 っ??? 、?? ー 、 、????? ? 。?? 、 、??? ー 、 ー
????????っ????。?????????、???????????ー??????????ー???ー???っ?????。??????????????????????? 。 、????? っ 、??? 、??? 。 ? ?、??? っ 、? っ ? ??。? 、 （??? 、 ）、??? ー ? 。??? 、 ?? ー 、????? ??? っ ???? 、?、???? ? 、??? 、 （?、? ? ） 。??? っ 、?? っ 。??? 、 （?）?っ 、??? 、
（3）
??????????????????????????っ?????????? 。??? ????、????????????? ?????????。?? ?? 、 ??????、 、??? ?? 。??? 、（??、??、?）??? ?????????????? ょ?。????? っ 、 ??????????、???? （ ????。 、?????、 ????? ??? ょ 。?? ???っ 、??? 、??? 。??? ? ー 、?
?????????????????っ????。?????、???????????????っ????????????????????????????、????（?ー??? ） っ ? っ?? 。 、?、? っ??? 。?、? ? ?、?? 、 ュー ー??? ? ???? ? 。 ッ ェ 、??? ー?? ょ 。??? ? 、??? 、 ー?、? ? ー ー??? 。??? ? 、????? ? ? ? ?、 ???? ?っ???っ ???????。??、??? 、 （ ）
（4）
???????????????、????????????? ょ 。???、 ? 、 ??????? ?、???????????? ???、? ? ????ょ??。???????????、?????????????? 。 、????? 、 ?ー 、??? 。 、??、 、??? ?? 、っ?????????? ? ょ 。????? ? ー??? 、 （ ） （ ）??? 。??? っ 、??? ?。 、????????、?? っ ?、???????? 、 っ????? 。 ? 。
?? ? 、????。 、











????????????????、??????????????????。?? 、 ? 「??? 」 、 ? 、?????? っ?、? ? ??????。
??????????????っ????????、「??、????? 、 ? ???っ????仙??? っ ????? 」 、 ????? 。???? 、
??? っ 、 ?? ? ?、?????? 、 、??? っ??? 。??? っ 、??? っ 、??? 、??? 、??? 。??? 、 っ??? 、??? 、 、??? 、?????? 「 」 。?? 、 「??、 、
（6）
?????????????、????????????????????????」?????、???????「???? 」 ? ッ?? 、 ? 。????、??? ?? 。 、 ?（ （ ? ? ? ???? 。??????、?、??、 ? ????? 、?? ? っ 。????、????? ????? ?? ?? ?? ??。 ? 、????? ? ???、? ??? ???????? 。
???????????
????? 、 、 ??? 。??? 、
????、????っ??????????っ???。????、??????????????????????、???? 。????? ー ? 。?、?「? 」 、??? 、??? ? っ 。????? っ 、 「 」????? 。??? 、??? っ ??? ?、? 「??? ッ ャー」 ー 、????? っ 、 ??? 、 「 ? 、????? ??????????? 。 ???????????? ? 」っ?。??????????????????????????? 、?? っ 。
（
7）
???????????????????、????????? っ っ 、?「???? ???????????、?????????????????」??っ 、????? ??????? っ 。??? ? ? 、 ー??? ? 、??? っ 、??? っ 、?? 。??? 、 、??? 、 ー ィ?? っ 。 ? 、 ?? ? ????、 ー??? 、 （?? ェッ? ?） 、 ー ィ????? っ ?? ?????っ 。 「 」 、?? 「?? 」 「 ?? 」?? ? ???? ??? 、 、????? ? 、
?????????。????、???????、????????????? ? 、? ??、???????????????????????????、 ? ?????? 。 、?? 、 ?。??? 、 ? ?? ? ???? 、 「 」 ェ 、???「 ?っ ? 」??? 。 、????、??? ? 。?????????、 ? っ 、 ????、 。 、??? 、??? っ 。 、??? 。?? 。
（8）
????????
???????????、????????????????????????、??????「??」??????、?????????????、????????????ェ?? っ 。?????????????? ? 、???????? 、?? 、 「 ー 」 ッ????????、っ????????? 、 ???? 。「?????????????、????????????
?????」、「?? 、?っ?????? 」、「???????? 」 ??? 、?? ???。?? ? 、?? っ??、?? 。??? 、? ?












??? ? ? ????。?????????????????????????????????????????
「????? 、 ? ? 、?
?? 。
??」????????????????。??、????? ????っ??、??っ 、??? ）「??? ?」
????っ???」???。???、???????????????っ?、?「?????」???、?????????????????。
??? 、 ? 、「?????? ? ? ? ?、??? 、 、 ????????? 」 。 ? 、「??、?? 」???????? ?? 。????? ? 、「 ? ???????????????? 」?? 。???、 ?????「 」「????? ?」「? ? ?????? ??。???????? 「 」 、??? ょっ??? ? ? 、 （??? 、、???、???、? ?、? ー 、 っ
（10）
????。??? ??????「????????」???????? 。 「 ??」?????、 ??? ? 、?? ?? ????。 「 」 ????っ 、 ???。
2
?????「?? 」 ? ?、 。??????? 、 ? っ 。??? 、 ??????? 。 、 、??? ??????? ?? ??? ??。????? 、 「?」? 、 ? 「 」???? 。?「 」 、 ?」??? 。???。????? ???「??」???????、 、
「????」??????????????。????、?????????????っ?、????????????。??????????? ???? 、 ? ? ?。????、 「 」 ? 、??? 、 「 」 ?。???（?? ） 。 、 っ?????? 、 ? 」 ??? 。???、 、「?????」????っ????? 。 ??、????? ? 「? ? 」 。????、?。? 、? 、 っ?っ? 、 、?? ? 。??? 、 ?（ ）??? 。? 、 ? ??、???????? っ 。????? ? っ??? ? 。 ? ??? ? ?? ?
（11）
??っ?????、???????????????????、? ? ? っ ?。??? ? 、 ??????「????????????」???????っ?????。??? 、 ???、?? 「 、 ??っ???????? 」 「 、? ー ???、 ? ???、????? ?」 ?????。??? ??? 、??。?? 、 ? 、?? （ ?? ? ? ）??? ??? っ ?? ????、 っ?? ?、 「 」????? 、??? ??????? （ ） っ? ? ????? 。 、 、 、??、 。 、
???????????ー???、?????????????????。???、 ???????????????????????、 「 」 「 ?」?? 。 、??、 、??????????????????????????????????? 。?? ?????。??? 、? 、???（ ）?????。? 、? ?? ???? ? っ ? 。?? ? ） 、 ???? 、? ? ? ? ?? 。 、 っ 「 」??。
3
????? ッ 、 ッ???? ? 、?「 」?? ????? 。???、? ??っ?? 、????? ? 。?????、 、 ???? っ 。 、
?、?????「??????」??っ??????。「???????????」???????????、??
















































???????、??????????????????????????「???ッ???????」?????????? 。??? （ ? ） 、??? ? っ 、??? 、??? 。 、
?、?????????っ????、????????????。???、 、 ? ???? 。 ャ ???ー?????、????? ? ー??????、?? 、 ????????????。 、 、?? 、?．???。??????????????? 。
?????っ?????????????。???????????? ????????、? ? ?????????? 、 ? ?????。???、? っ 、 ??? 「??? っ ……」? 、 ???? 。 ? ??? 、
?????、 ??、 ー?、???? っ??? 、 、 、??? ?
（14）
??????????????????????っ?????? 、 。??? 、 。 ????????? 。??、??????、? ???? ??。? 、 ????????っ 。
’????????ー?ュー????????
??????? 、 ュー ?????、 ? ? 、??? ???? っ 、 ??????? 、 ?? 、 「 ? 」??? 。 、?? 、 っ??? 、 、 っ 、??? 「 」 っ （?? ）。??? ? 、 。????、??? ???? （ ???）? 、?? （ ） 、 。
?????、????、??????????、??????? ? っ 。??? 、 ? ???? 、 ? ??。? ????????? ???????????っ?、 っ 。??? 、 ??? 。
?、??????????????
????? ? ? 、 、?????、? ?「????????」???、? ??????? ? （ ? ）。?? ?? ? ? 「 」?????? 。 ? 、 ???? 。 ???????、??????????、?????????、 ?、
??? ?、?? ? 。?????、 、
（15）
?、?????????????????。???、??????????????、?????????????、??、???? 。??? ? 、??????、??????????????? ?? 。??? ? ? 「 ? 」 「?? 」 ． 、??? 、?? 。???、??? 、 （ ）?? ー 。?、?????????
????? ? 、?、?????? ?????? ? 。??? （ ??? ） 、 「??? ? 」 。 、?? 、?っ? ?
??????。????????????、?????????????????????、????????????????????、? 、??。? 、?? ? っ 。??? ? ? 、????? ? ?、? ??っ?、??????????????? ? ???、 ????? ?????? ? ?っ?。???????? ? ? 、 ???? 。「????」????????、?????????????、?????。?? 、
??? ? ??っ 。 、?? ?っ ょ 「 」 ?。???、 ?、 ??? 、??? 、 、???????? ? っ 。「??」????????。?「??」??????
????、????っ????、??????????????。???、 ? っ ?????、?、? 「 」 ? 、 ???? ? 、???っ?。???、 ュー ??、 ? ??????? ? 、 ??????。? 、 ?、????? 、 ? 、 ? 、??? ? 、 ー?ャ 、???、 ? ? 、??? 、 、 ? ー 、??? 、 、 ー ??? 。???、?っ?。 「 、 ? ????、 ? 。 、???、? ? 」 。??、???????????????????。??????????????、? ??
???。???、????????、???????????、???????????ー???????????。????? 、 ? 、??? ???????。??（??）??? 、 、??? 、??? 。 、??? ??? ? ???? 。 、 ? 、??? 、 っ?? 。??? 、?????、 ? 、??? 。?? っ?? ? 。??? （ ）
（17）
???????「??????????」??? ? ??????????????????????????「??????????」?????????。???? （??） 、ー?ー?? ? ー 、 。???? ? ? ??????? っ ?
???????????????????、???????。??????、 、 ???????? 「 」 、 ?????? 、?? ???? ? ??? っ 。 ??、????????? っ 。 、 、??? 、 『?? 』 。 ッ ー 『 ? 』??? 、??? っ 。??? ? 、 ー っ??? 、 、??? っ??? 。 、??? 、 ????????????????。??????????、．、?? ???? ???? ????????ッ?ー っ??????? 、 （ 、。??? ） 、 っ??? っ っ 、
（18）
（?????????????????『???）???????ー?ー??????????????????????。?????????、?? ? ? ?。（??、? ? ? ?????? ???? ?? ）。????? ?、 （ ???? ． ?。????????????? ? ? ???? 、 ?????? っ 。 、 、??? ????? 。 、 『 ッ ー??』????、 ?????? ? ャ ?ィー? ッ ー 、 っ 。????、?? っ? 、?????? っ 。?、? 、 、 ー??? 、 ? 。?? 、 、??? ? 。???、 。
?????????????
????????????。???、????????????????????????????、???、??、???? 、 、 ? ??。? ? 。??? 、?????? ????。 、 、 ー?、? 、??? 。 、?? 、 ー 、??? ? ? ー?? ? ? ?。????? ? 、「 ? （ 、?? ??? ）」?「 （????? ェッ ）」 「 」 、「??????????????（???? ? ??????）」 「 ?。 ッ?????（ ）」「????? ??」 「 ? 」 ?????? ? 。 、 、 「
（19）
?????」????????????????????、「?????????」????????????。??? ? 、 っ 。 ???????? っ 、 ?????????? ? 、 っ?? ???? 、 ? ??? （?? ?? ）??? っ ???? ?? ?。 、??? 、 ? ???????。???? ?? っ 、 ?????? 、 ???? っ ? っ??? っ????? っ? ??。 、??っ 、??? 、 っ????? 、ー?ー ? っ 、 、??? 、???? ? 。 、?????? ? 。 ー ー??????? ? 。
??????????。???????????????っ?。?ー?ー?「???っ?????????????????? 。 っ ? っ??」 、 、 「? っ 」??? ?（『 ? ? 』 ）。??? 、 っ??? 。 っ ???? ?? ?。??? 、 。 、??? 。???「 」???、 、???? ? 「? ? 」（?? ??? ? ?? ?? ???。 ャ ー ー 、?? ?、 「 」??????? ????? っ 。??? 、 、????? 。 ??、 ???????? ? ? 、?? 、 「? ? 」?、? 、?? ? ? 。
（20）
???????????
?????????????、?????????っ?、???????????????。?????っ?、??????? 。 ? 。?? ? ー ? ?? ?? 、??。??? 、 、 、??? 、??? 、 ?、 ャッ??? 。 、 、??? ャ ー っ 。???、????????? ? （???????????? ?） 、?? 、??????? 、 ー?? ? っ 。 、 「 ?? 」??っ 、 ? 。???????、??? ャ????? ?? ? ? ???? 、 ? ?? ?????? っ 。 ー ー







??、???????、???「???????????????????、??????????????????っ??」 ? っ 。???、 （ 、 ）??? 。 、 、??、 、 、ー?? 、 。 ? 、 ???? ? ??、?? ? 、??????、 ?? っ 、??? ? っ っ 。?????、??? 。?、 っ ????? 。 、????? ? 。??? ?
???????????っ?。??????????????、 ? ? 。??? 「 」 、??? っ 。?????????? 、 、?、? ????? ?????????。??? ? ???、????、? ??、 、 ?????。 ? 、 、??? ー??? 。??? ? 、???、??? 、 ?? ? 。??????、??? ?????? 。 、
（22）
????、????????????????????????????????。??????????????????? 「 ? 」 。??? 。?、? 、??ー?? ? 。??っ ? 、 、???ッ （?、? ? ?? ??） 。 ッ??? ? 、 ?? ???? ? ?。 、 、??? っ 、 ???? 、?。? 、 、 ー?? 、 ???? ??ー ??? 、???????? ? ー ?? ? ???????? 。?? ? ?? ? ? ???? 、 ? 。??? ???? 。 （ ）






????? ???? ?????????????、?????????? ? 。 ?????????、??????????っ?????????? 、 ? 、???????。?????? ? 、??? 、??っ 。???? ??? っ 。?? ー?ー????? 、??? ? 、 ??? っ??? 、 ??????、 。
??????????????????、??????????? 。??? ????、 ー ???? 、?? 。?? っ ???、????????????っ????。???????ょっ??っ?????????っ????っ?。??????????っ????????????? ? 。???????? っ??? 、 ???? 。??? ??
??? ? 。??? 、??? 。
（24）
????????????????????????っ??????????、?????????っ???。??????? っ 、っ?? 。 ? ? 、???? ???????????????????っ??? 。?? っ 、??? ??? 。 ー ー?、? 。??? ????っ ー ー??????????、????????????????????? 。??? ? 、????? ????? 。??? 。????? ? 、????? っ 。 ? ????。 。????? ??。?????? 、 ? 、





????っ????、???????????????、?????????????????、???????????????????、??????????????。?????っ????????。??????????????、????? 、 ? ??????、??????????????????。???? ? っ 。?? 、???、 っ???、 ?っ 。??? ? 。?、 、 、 、??? ? 、??? ? 。??? ?? ? ???? ????? 、
?、????????????????????????、????????????????????????。
??、 ? 、????????????????。????????????? ?? ???っ 。??? ょ 。 っ ???? ?、?? ? っ????? 。?? 、? 、??? ょ 。??? ??? ? 。??? 。??? ??? ょ 。????、? っ ? 。??? ? 、
（26）
??、???????????????????。?「???????」? ??、?? ???? ? 、???? ??。? ? 、 ?????。???????、????????? ??、 ? 。????? ? 、??? ? ? 。 、??? 、 ?????? ょ 。?? ?? っ? ? っ?? 。 、??????? 、 ? っ 、????????ょ??。???? ?????????????? 。???? 「??」 ォー 。??、?? ? 、 ????? っ 、 ???? ? 。 ???? 、
?。???????????????????????????????????。??????????????????? ょ 、 。??? 、 、 、????? 、 、????。 、 ???? 、 ? ー????? 、 ー ??? ? ??っ 。???、??? 。??? ? 、??? ?? ????、? 「 「????。??? ???????。? ???。??????。? ??? 。?? ? （ ? ー ー）
??????????????
????????????
???????????????????? ー ?、??????? ???? っ 、??、 ? 、 ?????? ?? 。?? ?? ?、???、 ?????。?? ??（ ）???? ??? ??? 。 ?? 、?? ?????? ??? 。??っ?? 、 ?????? ? 。?? 、 ???。???、 ??? ?? ???????? 、
?????????????????。?（??） ????? 、???????????????。（??）??? ? ???????????? 。 ????? 、?。? 、?? ????? ? 。???、? 、 ???? ? 。???? 、 ー ャ 。??? 。????? 」 ??? （ ）??? ? ??? 。?「 ?ッ ?ー 。?? ?? っ?? ?、 ーー?? っ 、????? 。 ?、 ?? ???? ??
????????。????? ?ー??????????。 ー 、? ー 、?? ??ー 、 ?ー?ー 、?ァー???ー ? ー?? ? ? ??? ??????? ? 。????? ー? ? ッ??っ 。 っ 、?ー?ー??ー ?? ??、 ??????、 ー????。（? ）?? ??、 ?「》 」 、?? ?? ? 。?? ? ?。 ? ???? ?、?? 。（ ）??? 、?? ……。?? ?????? ?」（?? ）?「??? ?????? 。????、 ???? ?〜? っ? 、
（28）
?????????????????????????。? ??、? ?、???????、?????? 。 ???? ??? っ 。 ー?? ? ? 、?? ??? ? 。（??）??????????、??????。??????????、????っ??????????。（??）?? ? ??? 、?? ? ??? 、?（ ? ） ???。 ???、??? ???? ?」 ）??? ??っ 、????? 「?? 、 、 、 、?? ?」。 ? 、「 ?
?、??、??ゃ??????????????、? ? ? ?」?「???????? っ?。 ? ?????、? ? ???? ? 、?? 、?。 ?? ???? ?っ?」? ? （ ）??? ??? 、 （?） ? 、 「? ?? ?????? 。????、??????? ??????、 ? 」 「 ーっ???????????????。???????? ?? っ??、?ー ? ??? 」??? （ ）????、?? ? ? ???。? ???? 。 っ
???????????????、??????????????、???????????? 。 ???? 、 （??? 、 、??? ? 、?? 、????? ????? 、 ???????。 ょっ っ?? ????ッ ー?? ? ? 。 っ????? 。 っ??? 、 ?? 、?? 。?、 ? ? ッ 、っ?????????????????????? ? 。????? ?? っ???? ? 。????? 。?? っ???、? っ ? ??っ
（29）




???????????????? 、 、?? ???????????。 ?、 ??????、 、 っ?? ? 、?? ?????、?? ? 、?? ? 。?、? 、??? っ?、??? ? 。
??????、??????????????? 、 ? っ??。??????????????????? 、?? ?、 ?????? 、??? ? っ 、??? 。?? ? 、?? 。?、 ? ? ?「??????っ??????、?????
???、? 。?? ?? ? 。?? ??? っ?。? 、?。 、??? ? っ っ ?? 、??っ ? ? 。?? ? ?? 」（ ???? 、???。 ???、? ? ?っ 。?? ? ? 、 ??? ? ? ?。? ??? ??っ 。 、 「 ?
??????」??????、?「??????? ????????」? ???? 、 ? ? ? ???? 。 、?? ????? ?? 。?? ?? ?? ? 、?? っ 、????? 。っ??????????? ? ???????? ? 。
?? 、 ?、?「 ?????? 」?? ?? 。??????
????? 、 ???? っ 。
「???? 、 ????
???? 。??? ???? っ ?????。 、 ? ??っ ? っ 。????、?????????ょっ ????? 、 っ?。??? ? ?
（30）
??っ??????????、???????? 」（ ???? ? ?????、 「??????」 ?、?? ?????。 「? ? っ?? ??。 、 『 ? っ?? ? っ 』 っ 、?っ ????????? ?。???っ 、 っ??? っ 。?? っ ?」（?? ?? っ????? ? 、 ??っ っ 。 、 「 、?? ?? ??」?? ? 、 〈?? ? ? ? 〉 ?? 。?? ? 、?? ? 、?? ? っ 。「???????????????????
?。? っ っ
っ???。?????っ??????っ????、??????ょ???????、?????????? っ? っ?。 、?? ?? 、 『 ???? ? 』 ?? ????。 、 っ 、??? ? 、????? 、っ?????????????」（?????? ?? 、?。 ?? っ?、 ?? 。 。「???????????????????
??? ? っ??。?、 ?? ?? ????っ 、 ? っ 。????? ? ????ー?ー 、 っ ょ??。 ? ? 」（???? 、?? 。?? ? ? 。???????? ???? ? ???、? 、
???????????。
〈?????????????〉「?????? ???。?









???、??????????????、???????????。????????????、??????????????????????っ??、????????????? っ 。 、?? ?、 ? っ っ?。??? 、 っ 。???? ? ???? ? 、 、??? ???? 。
???、????????????????????????、????????????????????っ?。????? ? 、?? っ 。 、 、????? ? 、 、??? 。??? 。??? 。????。???。???。
（32）
?、????????????
?????????????????????????????。?????????、? ????????。? 、?? ? っ 。????? ? ??????? 、??? ? 。??、 、 ッ ー 、?。?????? ? ????????。????????? ? 、 。????? ????????? 、 。??? 、 、?????? 。 、???????? 、 ッ ー ー????。??????? 、?? ??????、?????? 。
????????。?????、?????????????? 。??? ? ???? 、? ? （??? ） ???? 。??ー （ ー ）?? 、 。 ? ?っ?? 、??? っ 。??? 、 ? ー?????。?????????????????????、? ? 。??? 、?? ??? ? 。 、??? ? ? ?? っ 、??? ??? 。???っ?。?????????????????? 。 、 、 ー?ー?? 。 、??? ?? 、??? っ 。???
（33）
?????????。?????????、????????????????。???、??????????????、? ? っ ?、??? 。??? ?????? っ 。??? 、??? 。 、 、??? ー ー ー??? 。 ー ー 「??」 ッ ? 、?、?ー ー 、??? 。 、 ー ー??? ? 。 、 「?」、 ? 、?? ?? 。?、???????
????? 、? 、?????。???、 ? 、 、 っ
????????????????。?????????????????????????????????、??????。 ? 、???。 、 っ??? ???っ?????????????????、? 。《?????????》





????????、?????????????????????っ?、??????????? ? ???ー ??????? 、 ???????????????????????。??、???????????? っ っ?? ? 。?、???????《???? ??? ????ょ?。??
??????? 》??????? っ 、? 、??? ッ ?? 、 っ??????? 、 ? ???? ????、 、??。 、 、
????????。
?????????????、?????????????
??? 。 ????、?????????????、?? ???
????? 、 ? 、
??? っ ??。??? ??? 、 ?
?????
??? ? ?? ????。 ??????? ? 。 、??? ?
???????????????? っ 、 、
??? 、 ?????? っ
????? っ 、
??? 、????。??、??? 、 ?????? っ?、
?????????? ???? 、?。 ? 、
（35）
????????????????????。?????????????????????。?????????????? 、 ??? っ 。??? 、 「 」??? 、 っ 。???? 、??? 。 ー ー ー ッ 「 」??? ??。? 、 、??? ? ?????????。??? ??っ 。??? 、 ??? っ 。??? ??? っ ?????? 。 、??? 。 っ 、?? っ 。 、 「???。 」 、?? ﹇ 。 、????? っ 。?
『??ゅ???????』???????。???????????????、????????????。












「???????????????、 っ?ー??? ? 」 ? 、 、???、?ゃ??
?、???、??、 ? ?、???、?ャ 、 、 、 、?? っ 。 ?、 ?、? 、 、
??、????、????。???、??、???、??、???、?? 、? 、 ? 、????????、? ? ?? ?????。
「???????????????????????????。? ? っ?。???? っ 、?」? 。 ー




?? ????? 、? ??????え?? ?」? 、? 。??????? ?????? 、衆?? 「 。??? ? ?????? 。?。? 」、「??、???ゃ??? 、??????????、??っ?? っ 」???。????「 ? 、?っ? 。 、 ???? ? ?っ??」? ?。?? ?。「? ? 、??っ ? ?」 、 。
?? ??????? ??? ?????
??????????????＝??????
っ????????????。??????????????????????????????? 、 ??? ??????っ?????、? 、??? 、??、 ? 、??? ? 、?? 。?? ?、 ? 、 「 ??????っ? ????」?????。??? ? 、??? ? 、 。??? ? 。??? っ?。 「 、 っ??? 」 。 「?? 、 ??? ? ???。??? ょ?。 っ 。?? ? 」 。 、 「 、?? ? っ 」?。「????、????????????っ????????
（38）
????????????、??????????????
??、??????、???????????????????。?????????????っ????????????。????????????????」????、????? ? 。「??????? 、 ? ?
????? っ 」 、 、「 、 、????っ ?、 ? っ ? 。 っ?? ? 」 。 「?? 。 、??? っ 」 。?? 。
「?ゃ、???????????????????????
??? 。 、っ??。??????」????。 「??????」 ? 。 「? ??????? 。 、??? 、?ッ ? 。?、? ?? ?????? 」 、??、 「 。 ……「?、????????????? ? 、
?????????????????????ょ?。??????????????、????????????????。? っ ょ?。???? 、 、??ッ ? っ 。??? 。 ? 、?、? 、??? ??」?? 、 。「?????????????、??、??、???、??












??。?ー???????????????????????、??、??、????????????。????????? ??????? 」 。「?????????? ? ? 」 ?
??? 。 、 ? 、????? ? ? ー??? 、 ??? 。 、「??、?????? ?」???? 。「?????ゃ?? っ ??????」
??。?「 っ ??????? ? ?。 っ?」 。 ?? ? 。
「??????????????? っ 。っ?????、???? ?っ??? ? ? 。????? ???? ? 、?? ? 。 ? ?
??。 （?? っ???。?? ? ? 、 ? っ????? ? 。??????????? ?
???。??????〜??????????????っ??????? ? 。 ????? ???? 」 ???ー???。?「 ??? 」?「????????????」???。?「????????
??。???」 ? 。 「????? 、? ? ??。????? ? ?? ??????。 ? っ っ 」??。?? 「?。??ょ?」 、?? っ 、?? っ 。?、??????
????? ? ?っ 、 っ っ??? 。 ? っ 、「?????っ???????????」 。 ????。? 、 「 ? 、????????? 」? っ 「 」
（40）
??。??ょ??、?????????????????????? ? ??、?? ??っ?。 、「???? ?????????????。???????????? 、???? ???っ?。??? ? ? ????? 。??? ょ 。??? ? っ 。 ???? ? 、??? 」 。??? ?? っ 。????? っ 。?? 、 ????????? 。????? 、 「 っ?。 ?っ ? っ っ?? ?? っ? 。??? ? 。?? 、 っ 。??? ???? っ 」 。
?、????










??、???????????????????????????????、???????????、???? ? 、 。?、? 、?「 、 ???? 、 、??? ? 、?? 」?、????? ? 、 。??? 。??? 。??? 。 ? 、 「? 」
???。???、????っ??????????、????ょっ ? っ? ?。?? ?????????、? ?? 。????『 ?』???、?「?????? 」 ? 。 、「? ? ?? 」 「 ? 」?????????。?「??????????、???????」 、?? ??? 、 「 」「???? 、 ? ? 」???「? 」 「???」? ? 。 、
（42）
?????、「???????????????、??????」 「 ?? ??????? 、 ??? ????? 」 。
「?????????、???っ???????????」「?? 」 ? ?。
????? ?、 ? ????? っ
「????? っ 、??、???????? 」。
??? 。??????? っ ?。 、???、 ???? 。 ョッ???。??? っ 、 っ?、? ????? っ ?、??? っ?。 っ??? ? ??っ 。??、 ???????、? ??????。 、?。 、 っ?? ????? っ 。 ???? ? 、??? 。
?、????????????????????。???????「??????????」????????。????、? ? 、 ???? ? っ 。「?????????」????????????。「???????? ? ?」?? 。??、?? 、 （???????、 ??? 、 。「????????、??????????」????、?
???ェー 。
「??? 、 ? 、 っ ? 」
??? っ 。? 、「 ? 」「?? 」 「 ? ???、 ? 」。?? ??、???? ????? 」 「 っ??っ?? 」 。「????????」? ?、?「??????っ?





























































????? ? 、 ? ????。???????っ??、??? ? っ??? っ 。 っ??。 ? ?、 ??????? ??っ?、 っ 、??? っ 、 っ 」。?? ? 、? 、 、?? ?
「?????????????」。?? 。
??????。
「????? っ 」「?? 、????「??、? 。 ?? 」「?? ? 、 っ?、 、っ 」「?? ? 、 」「????（ ?ょっ ） 」「?? ? 」
??????????、??? 、（????????、?????「???????」???）。
????、????????????????????????、 っ 。 。???。?「????っ っ ????????? っ 」。?、? 。?? 、 「 、 ? 」 っ 。
「????????」?「????????????」???
??? ? 、?「??? 」 「 」?、? ???? ? 。???? ? ?、????????????。?? 、「?? ? ? 」 「 」 、?? ? 、 「 ィ っ??? ?? 」 ?? 。 「 、「?????? ?? ?? ?」 、「??。 ? 、??? ?」 ? 。??? 、『 』??。 ャッ ー ー??????? ? 。「??????????????????????」???
（45）
?、「???」?ゃ???????????????????」?? ? ???。「 っ 」「?????? ?? 」。?????っ??「???????? 。 ? ? 、?? ?? ?? 、 「 」 。??? ?? ?? ??、? 、??? 。??、 ???? ?? 「 ? 」?っ 。 、 ? ? 、??? ????? ? 、 っ 、??? ?っ 。 ? 、?????、??????? ??? ?。??、?? ????? 、??っ?? 。 ? 。「??????、???????????????」?????? 。 、
????? ? ? 。 、?? 。???、 、??? ?? ?? 、
?っ???????????????。????っ??????????、??????????????????????、 ? 、 、 ? ???????、????????。? 、???? ? 。??? ???? 。 、??? 、「 ? ?? 」「? 」 っ??? 。??? 、 ??? 。










????????????????????????????? 。 、?? ???????? 、 「?????? 、 」 、??? ? ?。?????? っ? 。????、? ?
?????????っ???。???????、?????????????????????????????っ???。? 、 ? ? ??? 。 「 ?」 、?? ?????????????っ???。?、?????
????? ? ????????、??? ?。 っ??、 ? っ 。????? 、
（47）
???。??????????????????、?????? 。?? ? っ ???? 。? 、 「??」 ??? 、??????????????????? 「 」 。「??????????????」?????????????? 、 ?? っ ??。?っ 、????? 、 ? っ?? ? ?? ?。??? ? ? ? ???? 、??? ? 、??? 、 っ?ー?????????? ? ? 。??????????? ???????? ??。
?、???????????????、?????????? ?????????、? ? 、 ?????????? ??、?????????????、????????????? ??、
?????????????????????????ー?????????。????????????????????? 。
（『??????????? ?
????????????? ??? 。 、 、??? 、?? っ 。??? ? ー ャ 「??? ? 」 っ （ ???? 、 っ???。 『 ?ー?ャ????
（48）

















































4， ?5 ? ?
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???????????????っ????』??、?????? ????。??? 、 ?（ ）? ???? ????ッ???、??、 。??? ???????っ?? 、 『 』???、 。??? ? 、 ィ ッ ョ??? っ?、??? 。 （? ????? ー?????、??????）????? ? 、????? ? 。?、????
????? 、???????? 。 「??」 っ 、




???????? ????????? ?? 、?????????? 、 ?? ??。?? ???? ???????









??、??????????????????????????? 、 ??????、? ? っ 。??? （ 、 、 ）??? ? 、 ??っ??、?????????、 ? 、 、???… 。 、?????。???、? 、 ??、? 。??? ? 、??? ? ?? ????????? ??????





























駄宵費 食伽費 該題費． 隔日衛生費 交遜費 交際頃頚費 更支山外支山 モの他 紛　　瓠 爾　　脅
4 45，975 1，4go 57β80 o 塞7，100 30，425 301425 0 182，93◎さずの1に多い
5 1，uo L654233題O o 0 250 o o 26，334
6 29，200 2β45 5260 o o 880 o o 37，685
7 皇5，200 420 15β40 o 0 860 4，㏄ゆ o 35，920二の月は少ない
8 12，200 200 o 0 o 400 0 1，400 14200
9 23，O且0 臥420 1500 o 780 蜘 o 0 28，670
10 且2200 2，且75 8，080 0 o 420 o 0 22β75
11 12，く60 LO2510，490 600 0 360 o 0 21β35
12 旦2．200 620 13．0量0 0 o 580 o o 26，410
1 20，200 1，609 16，730 0 iO 1350 20，453 2，250 62，612卸艮工の配いずu
2 16，951 2，628夏．500 1，600 0 550 o o 23β42
3 22，640 2，375L6．罵lo 500 1渇20 Lo80 o o 41，225
倉　計 223，34918，961二58β＝O 27◎0 且9，410 38，170 54，888 3，650529，938
1ヵ月
ｽ均 13，5夏2 1，580 14，058
225 L618 3」81 4，574 304 44，162
来年度の
¥算服 20，000 2ρ00 5，000































??、???????????????????????? ?????。????????????、?????????????? ー 、 。?? 、?「?????? 」???? ? ? 、 っ 。 ???、? 、?????? ?? ? ???????? ? っ 。??、?? ?????? ? ? ?????? 、? 、??? ? 。 、????????? ?。??? 、 （??）、 。?? ?????? … ッ 、??? ???? （? 、 ? ）??? …





























??????????????????、「????、??????????????????????」?????????、????????? 、 っ?。「 ????、 ????、 ? ょ 」。 ー 、??? ? ?????????っ?????。??? 、 っ?? っ 、「 ? 」。??? 。
?????、???、????????????。????????? ? 、 ? ? っ?、 ?? 。 ????、????? っ 。 「 」??????????ッ???????????????、?? ょ ? 。????? ???????。 「?」?????? ?。 ? 、??? っ 、??、 ? っ ? 。??? ? ー?ー?ー ー っ ?????っ 、??? ? 。??? ? 。????? ? ?? ??。??? 、 っ?? 。 、?? ? っ っ 。 …???っ?。 、??? ?
（56）
?????。????、?????????っ?、????????????、??? ? ????、 ?← ←? 、 ??????? っ 。 ェ??、 ???????、???????????????????。???????????、???????????、 ? ? 、????? 。??? 、 ? 。?、 ????
2
??????????????
???、? ?? ? 「 」?? ? ? 。 「 」??? ? 。 、?「? 」??? っ ?。? ???? ? ?? ??? 。 っ 。??、? ? ? 「 」「??」「? 」 ? 。 「??っ????? 」、 「




????????????????????????????????「??????」????ー?ー???。?????? 、 ???? 。??? ? ? ?。???? 、 ッ ー?。??? 「 」 「 」 、ー?、 ー 「 」??? 。 、?? ????? ?。??? ? ? 、??? ?? ??????? ?????? ?????? 、 。?? 、 ???、 ? 、 、 、????ー???????、???????????…。???? ー ー ョ 、????????? 、 ? ??、 「? 」
???????????????????、????????? ……。??? ???、??、???、?? 、? 、?? 、 ……。 （?、? ? ッ 、 ? 、 ? ャッ??、 ）……??? ? ????ー? ッ ? ? ? 、 ?ー?ャ? ェッ 、 、???? 。?、? ? ? ?。??? 、「?????」????。???????????????
??? ????????? ? ????? 。 ? ? 「???????」? ? 。????? ? ? 。????? ??「??」? 。? ?? ???。
?????????????????????????????????????????? 、?。? ???? ? 。??? ? ??っ? ?? ? 。
（58）
???????















?????????????????、???? ???? ????????????ィ ィッ????????? 。 「 」?????? 。「 」 「 」 。「 」??? 。 「 。??? ? っ??? っ ??????、 ???????????????。? ?? ? 、 ????? 、 ??? 。






?っ????。 ?? ?? ??? ????? ? 】? ??》 ??? ???』 ? 「??? っ 、??? ? っ?? 」 ? 。?????? 、 ? ? （ ） 、??? 、? ? ?? ???っ 。
??????????????????、?????????????????、???????????????????、 ? 。??? 、??? 、 、??? 。??? 、??? ??? ??????。?? ?『????』??? 。??? っ?? 。????? 、 ?? （????（??? 、 ?? っ 、??? （ ） 。??????????ー?ョ??? 、 ー 。 ュー ー?ー? ッ ? 。??? 、?? ???? 。 ? ． ??????? ????。
（60）


















??????????????????????????????? っ 。???????????。??????????????????っ? ??っ???? 。 「????」 、 「っ??」? ??。「???????っ?????。?????ェ?????????、?っ ッ ー 。 っ?????っ?。 ー ?? 」
????っ???、? ? っ 。? ?
??????、??????」??????、?????????っ???。??? ? ?????? ??、? っ 、 ??っ?。 ??? ー? ? ?、??????? ?、 ッ ー っ 。??? ? ? ?? ?? 、???? っ ? 。??? 、 、「 っ 、??」 。 「 、??? っ 、??? 。?? 、 っ 」。「?? っ?、??? ?。? ? ??? 、???? ?、 っ ? ゃっ??? 。 。??? ??? ?????。 、 っ?っ?、 ?? 。 ? ? ???? 、?。?っ 、 ??? ? ゃ?っ 」 「
（62）
?????、?????????????っ????。?????????????、????????????ー???? っ ??ょ」「?ー ッ 、??? 。????? っ ? 、 ???っ???? 、 ??????っ ? っ 。ー?ッ ??? ???っ 、??? 、
?」。???????? っ?????? ?? ???? 、?、． ? 。??? 、 、??、 ? 。?????????? っ ???、?? ????? 。 、?? 。 。??? ?? 、??? ???、 ? っ 、
??。??????????、?っ????????????? 、 。??? ? 、 ? ?、 、?「? 」 ? 。 ? 、??? 「 」 っ 。?、 「 ?? ?? 」 ?????? 、 っ 、 ?。??????????? ? っ 。?? ? ? ???、「 」 、 っ?? 。 、 ? ??????????? ? ??。??? 、??? 、 ? ? 。 、??? 、 っ 、??? 。 、????? 。「?ェ????????????。???ー?ッ。???っ?
???、 」。???? ?。 ? ?、?????? ?? 、 ?、 ??? 。
無知との遭遇
諸橋泰樹
?????????????、????????????????????、?????????????????????? 。 、 、? ャー??っ????????っ??????（?ャ????ー???????）、 っ ? （ ）、?? ???????? ???。?????? 、?「??」 ???? 、 〜????? ???〜???、?〜 「 」 〜 、??? ? ??
??、?〜??????????????????????????????「? 」 。??? 、 「 」?、? ? 「 」?「? 」 ? ??????????????? ??、? ? 、?????????。???、? ? ?????????? ? 、 ? 。????? ? 、????? ? ? ャッ??。 「 」 、「 」 っ?、? 。 、 ? 「?」?、 ???、 、??? 、 ??? ? ? っ 。「??」? ? ?（?????）??? ???? 、「 」 、 っ 、????? ????? 、??? ? ? っ 、??? っ 「???ー」 、 。??ー??、 ィッ
（64）
??、?「??」?????????????、???????????????。???、???????????????? ? 、 、 ? ィッ??? ? っ 。??? 、 ? ー???? ??? 、 。? ? ??????? ? 、 ????? 。 「 」??? ? ?? ???、?? っ ?、??? ? ?? 。 ?、 ????ー? ?? ? 、 っ ー?? 、 ??っ ? 。? ????」?? ??（?）? 、 っ??? っ 。 、 「 」?????、 、?? ? 」 ） 、 ???? ? ー 、??? ょ 、 、





???????????。???????????、???? ???????? ??????。? 、???????????? 、 ? ? っ 。?? 、 、?? 、? 。??、 ? ? 。 「??」 ? ー っ??、 っ 、「????」?????????????っ?。??? ? ?、????????。?????㌔? 「 ?」 、?????? ? 、????
??????、???????????????????。??????????、??????ー??ー????。???
，．?、．．????????????????????????????????????， ? 、 。 「 ? 」 。??????????????????????????????
??? 。 、???????? っ 。??? っ ?、 ???? 。 「 」 っ 。??? 、 。????????? 「 」 、
??。????、????????、???????? ? ? ???。?「? ???? ?????? 」 っ?????






???、?????????????????、????????、 ? 、 ??? ??っ?。???、??????、 、 、 ??????? っ? 。??? 、??? 。 っ 、??? ?「 」 ? ???? 「 」 ? 。??? 、??? 。 ょ??? 、???。 ?? ?? っ ???、 。????、 、??? ? 。





























??????????????????? 、 ??? ????っ??? 。?? ?? ? ????????。 ??? ???????? ? 。?? ??? ??? ? っ ? ッ? 。?? ? 、? ? ????? ?? ょ?。??。????? ???????????、????、?????????
?????、???????????????????????????????????? 。 、?? ?????? 。?????? ?? ??? 「 ェ 」?? ??、 ー???、 ?? っ 、?? っ 、 。?? ? 、 ? ?。????? ????????????? 。?? 。 ??。? 、?? 、 ??。 ? ?。???
???????






??????????????、??????「 」 、 っ ょ??? ??、 「 」??? 。??? 、??? ? ??っ???。? ?????? っ 、??? 、??? ? 、??? 、???っ 。???、??、 、??? っ っ??? ? ?? っ?。??????、? ?? ??????? ???? 、??? ?? ? っ 。
??????????????????っ??、????????????????? ? ????っ 、 、??? 、??? 、 ????、?? ????? ??????、????????????っ??っ?。??????????????、????????? 、




????????????、?????????????? ???っ 。?? ? 、??? 、?????。??? 、???、 ??? ??、??? 。 、??? ???っ っ 。???「???」 っ 。 「 」
????????????????????????、???????????? ?「 」?、? 。??? ? っ?。??? ???? 。「????? ????」??????。???、? っ???「 ??? 」 ??? ? 。「?? 、? 」?、「 ????? 」?? ?? ???????。???? 、????、? ? っ???? ?? 。「???????????????
???
?、???????????????」。??? ? ?????。? 、?????????。??????????? 。??? 、?? ? っ 。??「 ??? ????? 。??? ?。?」? っ 。??? 、?。 「 」?? ? 。????っ 。????? ??? ?、?? っ ? 、?? ? ?
（70）
???????????
??????????、????????????????。???????「?????????」 、「 ? 」（?????????????）????????????? ? 。????? 、? 、 っ??『 ? 、???』? 。「??っ 、 っ 『 』??? っ 、??? ?? ?」 。 、「 」????? ? ?、「 『 』?? 」 っ ?。??? 、 ?「???????????」 ? ?????。??? 、?? ? 。??? 、 ????? ?? 。 ???? ?? ー???、 ?
広がる運動
．中村英之広がる人の輪









??????????????????????? っ ?????。?? っ?????、 ? ? 。?? ??????。 ?? 「 」「? ??? ???????、??????」 。 「? ????
??????????????????????????????????????????」???、????????????? ??。??? ? ???? 。 ッ?? ???? ????、???????? 。 、?? 。?? ? ー 、????? 、?? ょ?? ???? 、 、?? 、 、 っ???っ??? 。??? 、 ???? 「????? 」? 、?? ? 、 ??? 。??????? ????。っ????????、??????????????。?? ??? ?っ 、 。 ー
????? ー 「?? 」? っ 。
???ー??????????????????????。???? っ?????????????、???「?ー?? 」 ……。??? ??? …… ー っ?? ? 。 、?? ?? ?。??? ?? ????????????? 。 っ 、「???? 」っ っ ? ?ょ??? ? 。??、?? 。 ??、? ? ? 、?? っ 。 っ?? 。? っ? 。 ??、??? ? ?、????? 、 ?????っ ??? ?? ? 、??? 、 、?ュー ?? 、 、?。 ッ? ?…… 、?? ?? 、 、
????? ? ? 。 。 ッ
（72）
????????????????、?????? っ 、 。 ッ?っ???、???????????????、????? 。?? 、??????、? ? ?、??????、?? ?…… 。???????? っ っ ? ???。 ?、??っ 、? ? ? ??? ??? っ??。?? 、 ??? ? ??ょ， ????? ?「 」?? ? 、 「????? 」?? 、 ー?、 ? 。?? ?? ????、 ? ?????、 っ??????? ? 、 。
???????????????????????? ィ?、?????????? ……??????。??? ??? 、 、?? ? 、?? ? … 。????? 、 、 、「?????」????????????。????? 」 「 」?? 、?? ? ?? ???。 ??? 「 ? ?」 ????、 ? 。?? 、? 、 ??? ? 。??っ?? ?、 ? 、?? ? 、、 ???、 ． 、?? ?? ?? ょ 。??? ?? 、?? 、 っ 、?? ?、 ? っ っ
????????、?????????????。????????????? ???? 』 （ ー??）????、 ? ー ー 、 ? っ????。「???????????????????






?????? ?、??????????????????? ??????????????。 ー 、 っ?? ? 、?? ? 、 、?? ? 。???? ? 。???、??????????? ??、?? ??????? 、?? ? 。?? ??、 ? ???、???? ?
??、???????っ?????。?? ? 、 ? ?、? ?????? ??? ???? ? 、 ??? 、 ????? ?? 、 （?? 、?）。? ??。 ??? ? 、っ????。?????「? 」（? ）??????? 「 ? 」?? 。 ? ? ?????
????っ???????????、?????、 ? 、 ???、 ?? っ ???、?? っ 。??? ?? ?????????? ? 。 ???、 ? っ???、?? ???。??、???????? ? 、?? 、??? ??? 。?? 、???、 、 、?? ????? っ ??? ??? 。??????? 、 、???????? 、 ??? 、 。?????。?? ??、 「 」 ???? 、 、??? っ?? っ 、
（74）
??????????、??????????????????????????????? 。?? ?? 、????????????? （???」?「 ??、 ? ???? 、?? ??、 ? 、 ??? ???? ? ?、 ??? ? ? 、??????? ?ー ? ???????っ??? 、????? 、?。??? ???、??っ ? ? 、 ?? ??? ?? ? 。?? ? 、 。????? ?????? 、????? 。 ?
?????????、???????????? 。 ? 、?? ???? 、?? ? 。??? 、?? ???、 、??、 ? ?????っ?、?? ????? ……。??? 、 、?? ??? 。??? 、 ? 、?、 ?ュ 、?????? 「 ー 」??? ? 。?? 『 』 っ??? 、? ??っ?????。??? 、 ???、?? ??。???、 ? ? っ
?????????、???????????????、 ?、 ???。? 、?? 、 「 、? ょ。??? ? ??」?? 。?? っ （ 、????「 ?」 ? ……）。 ??? 、 ? 。?? ??? ??? 、
? ? ?????? 」 。??? 、 ??? 、 ???????? ?????、??? 。?? 、?? ?っ 、???「 、 」?? っ??。?? 「 」??
???。?????????、?「???」??? ??、??????? ? ???、 ? っ 、??????????????。??????? 、?、??? ?っ? ? 。??? ?っ 、 ?? ?、 ?????? 、?? ?? 。??????????????
????????ー???? 。???? ???? ? ???????、??? ? 。 、?????、 ??? 、??? 。
????????? ?????（??????????????）????? （ ???????????）?ョ????（ ?
???? ）?????、、????????? 、
????????????。????????、 ? 、?? ????????。??っ ? 、 ?????????? 。?、???、 ?っ 。??、 、??? 、 ?? っ??? 、 。?? ョ ? っ?? 。 ョ????? 、??、 ー??? 、 ?? ?????（??????ー ?）。??? ? ? 。?? 、 ???、 ??。??」?? ??????????????? 、 ???? ?、 っ? 、










???っ?????????????。???? 、 、??? ???? 、「 」 「???」? ? っ?? 、 、 っ????ー?? 。?（ ??）????『 ?? 』????? ?? ???? ?。???????????????〜




?っ?」 ? ??? ? ? ?????
????『?????????』?? ェ? ?、????? ??? ???。 ?????? ?? ???? 、?? 、 「 」 、 、??? 、 ー ? ???。。???????（???????）。?? ?。?? ???????
?????????????? ? ュ ?
『?????? ?? 』
??? ? 、????????、????????、????????????????? ュ ? 。????????? ュー ー?? ー??。???????????????
?????
????????????????????? ?っ??っ?????。???ョ??ー??????????????? ? ー??、 。。????? ?〜〜?。?? （?????）。??? ???（?? 、??? ）
??
。?????「??? ?」 ???? ー?? ????
?? ? ? ?? ??「 ? ? 」?? ? 「 」????????。??っ???????。。??????????〜??。?? ?
???????? ?
。?????。?? ? ????




????「???」?、????????「???????」?????????????、?????? ? ? 。??? ? っ??、?? ?? ? 、??????? ? 。「??」???????????、????
????? 、???? ? 、 ??? ? っ?? ? 、 ? 。????、 っ ょ?? 、?? ?、? ? 「?? ? 」 ???
?????
????????、?????、??????????????っ?? ??。??? 、 ??? 、???????「 、 ゃ? ?????? ??」 、?? 、?「?っ っ 」??? 、???、?っ ???。 、 ? ー??、 ? ?っ???。 ? 、?? 、 ? 。??? ??、 ? 。「 、
???ゃ??????????、?????ゃ???????、?????????????っ 」。 、??っ ? ? 。?? ?? 、 ゃ?（?） っ ょ?? っ 。 「?っ ? ? 」 ?…?? ???? 。?? ? ?????。??、 ? ?? ?、?「? 」 、?? 、??? ? 。??? ? 、 っ?? 。 ??? 、? ?? 。「????、?????????っ?ゃ??
?、??? 」。?? ?? ?? ???、 ? 」。?? ?っ????? 」。??? 、?? ゃ
（78）
??????????????????、?」?? ?????????? ???、?? 、 っ?、? っ ????? ? 。??????? ??? 、 っ 、?? ?? ゃ ゃ 。?? ? 。 ?????。 ??? ?? っ 。??ュ?????「??」???（?っ??????? ? ）、?? 、?? 、??? ? 、???、? ????、 ??? ? 。?? ?? 、 ー?ー?ー? ? ? 、?? ?『 』 ?っ ??、? ? っ 、?? ? 。
???、???????????????。?????????????????……」。
「????、??????????????
??っ?? 。? 、??????? ? ???、??????? ? ?、? っ?? 。?? っ ? 、?? ? っ 。…… ?、 ? ???? 。 っ??、 、?? ?????っ?? ? 『 、??? ??。 。?っ っ っ?ょ、?? ? ?ょ、???っ???? 』。???、? 、????? 、 っ?、 。??? ? ? っ?? 。?、 ??、????。っ???っ??????。??????っ?
?????、???????????????????????????、? っ?? ? 。?、 ? 、 ???????? 、 。??? ? 、?? 。 ー?? 、 ? 、?? 、??? 。?? っ ??? ??? ?、???? ?っ?????????、????????????。「??」??????????、?????








???????????????????????。????、?????????????? 。?? 、 （ ）?? ? っ 、?? 、? ? ? 、「??????、????????????????? 」???、? ?っ?? ? 。 ー??っ 、?? ? ? 。???。 ? 、 ?????? 、 、?? 。????? ? （ ）?? 、 ?
?。?ょ???ゃ?、?っ??????っ??、 ? ? ? っ ? 、?っ? ? ? ?っ? 、?? 、 。?? ? ?? ? ??? ???????、 ? っ?? 。?? ?? 、 、?????????????????? ? っ 、 、????? ? ? ? 。?? 、 、?? 、? ? 、?? ? っ 。 、?? ? 。．??、 ……。??「 ? 」 ? 。??? ??? 、?、? ? 、??。? 、 、??「 ? っ??、 ?? ????????、 、 （ 、? ??? ??? ?? ? ???? ?? ????? ??????????????? ??????????? ? 。???? 、







????????????????????????????????????? 。 ー 「 ッ?? ? 」 っ 。????? 、 ー?? 。 、?? ?? ?? っ?。 ? 、?? ?? っ?。 ? ?? っ 、?? ?? 、 ??????? 。 「?、? っ ????」????? ? ー「?????? ? ? ??????」?? 。 、
????????????「????????? ???っ?」 「?? ?????? ??? 」?「 っ????? 」 ?。???「 、??? 。????????????????、???
??っ ッ?。 ??」 「? 、????? ? 、 」??? 。 「 、?? ?? ?? ???、 っ 。??? ? ?、?? 」 っ 。 、?? ?? ?? 、??? 。 「 」?? 「? ?? 」?? 、??? ? ? ??? ???? 。 、?? ???。 っ ? 、??、 「 」
???????????????「??」??? っ 。?????????、?????「?????? 、 ッ 」?? ? 「『 』 ???????? 、 ???? 」?? っ ? 。 っっ?。「????」???????????、??? ?????。??「??? ? 」 、???「 」???? ?。「???」??「????????」???
ー??? 、????? ? ?。 、?????、? ?? 、「????」?????????、 ??????、? っ?。 ? 、?っ??? ???、 「 」?? ?。 ? ?? ? 。?? ?。??? 、??? 、
（81）
?、??????、?????「????」?? ? ? 。???????????ッ?。?（??）???（??? ） ???? ? 、 ????? ?????? 、? ? ????、??? ??。 ??? 、? 「 」?、??? ? 「 」?? ?、 、?? ? ??。 ? ? ??、 ?? 「?」 ?? 、 、?? ?? 、 、?? 「? 」?? ? 、?? 。?? ? 。 ??? ?? ?。?? ?? 。「 」?? 「 」 「 」?? ?????、????????、?? ? 。
?????????、???????????? ??。?「? ??」??? 、 ???? 、??????? 。「??????????」?、??????????? ?? 。 （ ）?? っ っ??? 。 ー ィ?? ッ ー ???????? ?、?? 、??? ??。 ????? っ??、 ??、 ? ?。??? っ?? 、?、 ? ? っ??っ?? ? 。 、??? ? ?、 っ??? っ 。 ???? っ ?? ー??
?????っ???????、??????。?????「? っ ? ???っ???????っ??????、??ッ??????っ ? 」??、 ??」???、?? ょっ っ??。 ? 、「? ? ??、 ?????、?? ャ????? 、 っ?? ?っ 」?? 。? 、 ャ????っ ?? 、 っ????ッ ? 。 「?? 」 ?? ッ ????、? ? ? ? 、?? ? ? っ?? っ?ょ 、?? 。??? 、 、 、?? 、???? ?? 。??? 、?? ?
（82）





??、???????????????? ? 。????????ュー???っ?、?????? 、?、 ? 。??? 、 、?? 。 、 。
??????????????????、??? 。??「?? っ 」?? 、?????????? っ 、??? 、??????? っ?????、?「?? ゃ???」 「?、? ??? 」?? ? 。 、 （ ）????? ?? 。??? 、 ??、? 、 、?。? ?、? 、??? ? ? 、?? ?? ? ? 。?? ?、 。 ??。 ?? 、?? ? 、 っ 、?? ? ??、???????????????ー? 。????? 「 」?? ? ?「?? 」?? ?? ?、 。??、??
???????????????????ょ?。???、????? 、?? ? ? ?????????? 、 。?? ? ???、?ょ ? っ 、?? ? ? 、??、 ? 。??????? ??（ ）?????。 「 」??、 ? ?、?? ?、? っ??? 。 、 、 、?? 、 。??? ? っ?????、??????????????
??? ? 、 ? 、 ァッョ???ァ????????????。????????? 。???、??、 、????? 、?????????? 、?? 、 。 （??）
（83）
????????〈??〉「?????」??ー?? ??? ? ??? ???? ?? （ ????? ???、?????? ー ?、 「??? 」?? 、「??? 」 っ?? 。「?? 」? っ 。?? ? 、「 ??? ? 。 ??? ?? 。?? 「? っ 、?????、 ? ? ??????? 」 。??、「 」 ー っ ??、 ?? 。 （ ）〈?????????????（??????
???、??? 、??? ???? ?? 、（???????） っ 。「?? 」 ???、??
???っ?。?????????っ?????? ? ? ? 、?? 、?? ? っ?、????????。 ? ??。 ?? ?? ?（ ? ）〈??〉「?????」??????????
????? ? （????? ? っ 、?? ッ????? （ 、??? ）。 ??、? っ?? っ 「??? ? 」「?????????、????????????? ? ? 。?? っ? ?????????? ? 。 、?? 」?? 。 ??? （? ）〈???????????????????
??（??? ? ?????
???????????????????????、?????????。 ?「 ッ??ャー」。? 、??、??、?? ???? っ ???、????? ? 、?? っ ー ー 。?? ??? ?〈??〉????????ッ?ュ????ー
?（????? ??、 ?????。?? ?? ????、?、「 ? ? ? ??? ???? 」???? ???? 、 ー??ョー??????っ 、????? ?????? 「?? ッ ュ 」 ー 。??? （ ）〈??〉???ィ?????????（??????
???
（84）
?、??????、????????????? ? 、? っ?? ? ?????? ?????????? っ 。?? 「 ィ ー」?? ? 「 、 ??? ? 」? 。?? ???? ?? ? 。。????。????? ? （ ）〈??〉??????????????（?
?????? ?? ? 、????、 ???「???」 、??? 。 ー 「?、 」。? 、?? ?? 、?? ? 。 ? 「??? ? ? ?」??。 ? ? ?（ ）〈??〉??????「????」（???
?）????? ?????????、? ??「 ??」??? ?? 、
???。?????????????????? 、 ??? 、 ??? 、っ??????????????????????。???、 ??? ???????????? ??? 、?? 、 ?????? ???。 ???（??? ）〈??〉?????????っ ???
?????ッ ー ? （??????ッ ー ???、????「 」????????????? ?ッ?ー 、 ュー? ?? 、??? ? っ 。?? 、????? ????ッ っ?? ? ? 。????? （ ）
〈??〉「??????????」?????
?????（????????????????? ?????????? 、 ??「??????」??????????、???????、「 ??? 、『 』『 』??? 」 、????。 ?? ?（ ）〈??〉「???????????」????














































































































































































???????????????????? 〉 ??? ??っ?? ???? ?? ???ょ ???? ?? 。????????っ? 。??、?????? 。 、?? ?? 、?? ……。 ??? 、??????? ? （ ?）???? ??????? ????、 ?????? っ 。 、?、 ??? 、??? 、? 、? ????? 、?? ??? 、
???????っ???????、 ????? 。
『????????』???
???｝ （ ）???? ォー??、????? ????? ??? ?。 ?ォー????????、 ?????????? ??? 。?? ???? ?っ ???????????? （?） 。?? ????? 。 （ ），｝???っ????? 。 ? 、?ヵ…… っ??? っ???? 。
????????．??????? 。??????? 。?ょっ?? っ 、 っ?? っ 。?? ?、 、?? っ? ??? 、???? 。 （ ）??? 。??ッ ?? ャー「???????」????
?????っ??、 ??ャ ー 「?? ? ．?? ?っ 」?? ? ????。????? っ?? 、 ???? ??? ??? 、? ???っ ? ょ 。?? ? 「?? 」 。 （ ）
w・バックナンバー（在庫があります。ご注文は、最寄りの書店「地方小扱いまたは、料金をおそえの上、振替で直接ウイ書房へ」）
87／t2　国際居住年って何だった（￥530）
88／10　食と環境といのち（￥530）
88／tlいのちを医療に任せていいのか（￥550）
89／8．9地球市民として生きる（￥567）
89／10　食べものから地球を見る（￥567）
89／11からだ一その不思議（￥567）
S9／冬増刊号　ゆたかさを紡ぐ皿
　　　　　　　　　一自然との共生を求めて一（￥721）
S3／2．3住むということ（￥500）
85／11みのりの秋に（￥530）
85／12　人間と土を生かす（￥530）
86／1　くらしの文化を探る（￥530）
86／2．3水はいのちの泉（￥530）
87／1　くらしの論理を創る（￥530）
87／2．3明日一入はみな、成熟に向かって（￥530）
87／8．9「原発」知らなくていいのか（￥530）
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入と人とのかかわりを紡ぐ
「先駕おはなレー」とせが窮隼徒たちがいて
鱒籔騰霧騨朧りか1サ鱒酪鴨
　　　　　　　　妊奇悪が慰つぎ、，
　　　　　　　　函が輝き、心が開く
　　　そ和な希有な教蜜があワ葎。、「、
語る嵐蘭く者を結んだtt珠叢め小編⑳
・、それは　また、読む人の心もとらえて離さないだるう
教室のミ．：ee台から
　　こぼれ議20
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「先生：あ二二を聞くと鷺気瀞出るんです」とゼゥロメ〆
・トに、逆に誕気つけられて　授業の舎間L繕っ・Sv・kはな
「「ｵ20編一退職記念にま毒めてみれば鈴年澗の寓一回繍
「としでのエノic　X：ズが、趨ずと下しみ鵠たよフ．に思う
bl宝澄子著 MB・6WUノ離隔、　　　　　　　　若磁」のちの像
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すがた　　若いいのちの像
　　一私のカウンセリング入門一
三鶏蜘鱒襯田臼田　丁・Zljeial・
儀畿鏡を1はずして　寮母の職徹窟労のIO吻瞬こ趨嘱っ
でkるこどを静か1、見つめよっゴ飾｝望都衛のよい論k
葉つちη豪あれこれとがなり立てる、1騒音にしカ？過書な
啄情報振振り園されたサするζとなくb
??
蓼　　　　グAr’J
f聖澄子
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素咄：機小；縫にご注文の鰯含は｛、書嶺、羅数翁よび佳辮「・k名を明籠の上、∫
「代傘鶴送料を完階えた金額をお遇り下さレ㌔、、．
鷺二塁上の場含⑳幽は、鍛を謙思いたしま．ナゲ
鷺載叡一はがきで鉛申し込みの際は、代金、送料を紀入した撫替嗣繕を岡
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